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ABSTRAK 
 
TRIFIAN HANGGARISTI, 2013, D1610075, “KEGIATAN PUBLIC 
RELATIONS OMAH SINTEN HERITAGE    HOTEL & RESTO DALAM 
MENGELOLA EVENT ”FINDING SRIMULAT” DI SURAKARTA” 
 Kuliah Kerja Media ini penulis mengambil lokasi di OmahSinten Heritage 
Hotel & Resto Solo. Tujuan diadakannya Kuliah Kerja Media ini adalah untuk 
mengetahui kegiatan public relations yang terjadi di dunia kerja sesungguhnya 
terutama di bidang perhotelan, seperti melakukan kerjasama dalam pelaksanaan 
event, melakukan media relarions sampai menjalin hubungan dengan pihak intern 
perusahaan dan extern perusahaan guna memperkuat stakeholder yang ada. 
Kuliah Kerja Media ini dilaksanakan untuk  memenuhi Tugas Akhir yang 
merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)  
konsentrasi program studi Public Relations di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pada penulisan Tugas Akhir ini 
penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut metode 
observasi, metode studi pustaka, metode wawancara, serta metode dokumentasi. 
Tugas Akhir ini menitik beratkan pada peran Public Relations dalam 
mengelola sebuah event. Kegiatan pengelolaan event ini memiliki banyak manfaat 
bagi perrusahaan yaitu bisa menjalin hubungan baik dengan stakeholder, media 
massa dan juga bisa sebagai ajang promosi. Kendala yang dihadapi saat kegiatab 
ini berlangsung adalah kurang SDM yang tersedia di OmahSinten sehingga 
mudah sekali terjadi miss komunikasi dalam penerapannya. 
Keyword : peran Public Relation, event, promosi, media relations, stakeholder.  
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ABSTRACT 
 
TRIFIAN HANGGARISTI, 2013, D1610075, "PUBLIC RELATIONS 
ACTIVITIES OMAH SINTEN HERITAGE HOTEL & RESTO IN MANAGING 
EVENT" FINDING SRIMULAT "IN SURAKARTA". 
 
The author lectures Media Work took place in Omah Sinten Heritage 
Hotel & Resto Solo. The objective of the Working Class Media is to find out 
public relations activities that occur in the real world of work, especially in the 
field of hospitality, such as cooperation in the implementation of the event, doing 
media relarions up a relationship with the company's internal and extern in order 
to strengthen the company's stakeholders. 
 
Media Field Work is being carried out to meet the final project which is 
one of the requirements to obtain a degree Associate Expert (A.Md) courses in 
Public Relations concentration of Social and Political Science Faculty of 
Surakarta Sebelas Maret University of 2013. At the writing of this final project 
using uses some metods in collecting data such as observation, methods of library 
research, interviews, and documentation methods. 
 
Final project focuses on the role of Public Relations in managing an event. 
The event management activity has many benefits for the company can establish 
good relationships with stakeholders, the mass media and also as a promotional 
event. Obstacles faced while this work is less human resources available in 
OmahSinten so easy to miss communication occurs in practice. 
 
Keyword: the role of Public Relations, events, promotions, media relations, 
stakeholder. 
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MOTTO 
 
“Buatlah dirimu seperti kompas yang akan membawa orang-
orang disekelilingmu kearah yang benar dan jangan pernah 
membuat dirimu seperti magnet yang selalu mengikat hingga 
akhirnya akan merusak kompas itu sampai tak berfungsi untuk 
menuju kearah yang lebih baik lagi” 
(trifianpipin) 
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